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PENGHARGAAN 
 
 
Alhamdulillahi rabbil ‘aalamiin, dengan segala keridhaan hati penulis 
bersyukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, 
pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan  serta limpahan kasih dan 
sayang-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya, 
sholawat serta salam teruntuk sang idola yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah 
berjasa dan berhasil menanamkan nilai-nilai kemuliaan untuk segenap umat 
manusia di penjuru dunia ini sebagai pedoman dan bakat untuk mengarungi 
kehidupan baik di dunia maupun kehidupan di akhirat. 
  Penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat dalam menempuh 
ujian sarjana Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. Dalam skripsi ini penulis mengambil judul “Pengaruh Rasa 
Percaya Diri terhadap Aktivitas Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Fikih di 
Madrasah Tsanawiyah Masmur Pekanbaru”. 
Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam 
skripsi inipun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis 
penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi 
ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari 
pembaca yang sifatnya membangun. 
Penulisan skripsi ini telah banyak mengorbankan beban moril dan materil 
dari beberapa pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan 
terima kasih yang tak terhingga untuk yang tersayang kedua orang tua, Ayahanda 
Amran dan Ibunda Syuriani yang telah melahirkan, membesarkan mendidik, serta 
selalu mendo’akan di dalam setiap sujudnya Terima kasih atas segala 
pengorbanan, kasih sayang yang tiada duanya dan doa restu yang diberikan dalam 
mendidik dan membesarkan penulis. Teruntuk Ajo Ikhwal Syaifullah, Teteh Ezy 
Zurriyati, dan adinda Isra Tartyla, Urwatul Wutsqa, Ikhrima Humaira, Alhilal 
Hamdi yang uni sayangi karena Allah  Terima kasih atas  segala semangat dan 
do’a restu yang tiada hentinya dikirimkan untuk penulis.   
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Selanjutnya, ucapan terumakasih teruntuk pihak yang banyak membantu 
penulis menyelesaikan skripsi ini, Kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A. selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. selaku Wakil 
Rektor I , Bapak Dr. H. Akhyar, M.Ag. selaku Wakil Rektor II , Bapak Dr 
Tohirin, M.Pd. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
2. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd. Wakil Dekan II Ibu 
Dr. Zaitun, M.Ag. dan Wakil Dekan III Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag. 
beserta Bapak dan Ibu staf dan karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan    
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Ibu Dra. Hj.Yuliharti, M.Ag. selaku Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam 
dan Bapak Drs. M. Fitriyadi, M.A. selaku Sekretaris Prodi Pendidikan 
Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. Terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada 
penulis. 
4. Bapak Drs. M. Hanafi, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang tidak pernah 
lelah dan selalu sabar memberikan bimbingan, arahan kepada penulis demi 
terselesaikannya skripsi ini. 
5. Bapak H.Adam Malik Indra, Lc, M.A selaku Penasehat Akademik (PA) 
penulis yang telah membimbing penulis selama belajar di Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan 
pengajaran kepada penulis selama kuliah diperguruan ini. 
7. Bapak dan Ibu Karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang telah 
memberikan bantuan dan pelayanan sehingga penulis menyelesaikan skripsi 
ini. 
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8. Kepala dan Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau yang telah memberikan bantuan dan pelayanan sehingga penulis 
menyelesaikan skripsi ini. 
9. Bapak Rusdi Maran, S.Pd.I selaku Kepala MTs Masmur Pekanbaru, yang 
telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan Bapak 
Rusdi, S.Pd.I. selaku guru fikih di MTs Masmur Pekanbaru yang telah 
membimbing penulis, memberikan masukan hingga penelitian selesai.   
10. Teman-teman seperjuangan Mafaza 2023 generasi 14 MAKN pi Koto Baru 
Padangpanjang Jadzakallahu Khairan Katsir yang telah banyak memberi 
semangat luar biasa, Teman-teman seperjuangan Prodi Pendidikan Agama 
Islam angkatan 2013 khususnya kelas Fikih A serta segenap musyrifah dan 
mahasantriwati di Asrama Putri Wihdah Aisyah, Jadzakallahu Khairan 
Katsir atas semua do’a, dukungan, motivasi, bantuan moril maupun materil. 
11. Teman-Teman seperjuangan yang telah banyak memberi dukungan luar dan 
dalam dari segi tempat print dan lainnya yakni, Halimatus Sa’diah, Desi 
Wulandari, Ejha Nasution, Aulia Maulina, Mia Sari, Yuni Intanti, Ruriliana, 
Anita Hasibuan. 
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
memberikan bantuan, doa, dan dukungan kepada penulis meski tidak tercatat 
dan tidak tersebut dalam skripsi ini, yakinlah tidak ada yang terlupakan 
melainkan Allah telah mencatatnya sebagai amalan mulia atas keikhlasan 
bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah memberikan 
balasan terbaik. 
Atas bantuan, bimbingan dan dorongan beserta doanya kepada penulis 
selama ini, penulis ucapkan terima kasih.semoga Allah SWT. membalas 
kabaikan, dorongan, pelayanannya serta mendapat kemliaan disisi-Nya. 
Aamiin Yaa Rabbal ‘Aalamiin. 
         Pekanbaru, 18 April 2017 
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